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S i l a figura i r r e e m p l a z a b l e de Frascuelo; s i e l acto de r e t i r a r s e d e l t o reo 
no r e v i s t i e r a u n a i m p o r t a n c i a g r a n d í s i m a ( s iempre t a u r ó m a c a m e n t e ha-
b l a n d o ) , se l a d a r í a n m a y o r de l a que en r e a l i d a d se merece las i n f i n i t a s 
gansadas de los que m i r a n l a c u e s t i ó n t a u r i n a con ma los ojos has ta e l m o -
m e n t o que les p roduce a l g ú n benef ic io , en c u y o p u n t o confiesan l a s u p r e -
m a c í a de l a antes detes table f u n c i ó n . 
E l ú l t i m o t u r n o en c o n t r a l e ha c o n s u m i d o u n sens ib le ro desde las co-
l u m n a s da E l Serpis, y t e n g o pa ra m í que m á s l e v a l i e r a a l escribidor a l u -
d i d o embrciQuetarse con l a g r a m á t i c a , p o r q u e , eso s í , en e l e sc r i to á que 
me -ef iero d ice e l h o m b r e u n s i n fin de m a j a d e r í a s , con l a c i r c u n s t a n c i a 
a g r a v a n t e de que las d i c e , no y a mezcladas con r ipio , s ino con cascote. 
V o y á p e r m i t i r m e cop ia r í n t e g r o n i brillante t r aba jo y á pone r l e a l g u -
nas notas de m i cosecha, con e l solo fin de d e m o s t r a r a l inspirado a r t i c u l i s -
t a que en vez de u n a ÍJÍC» en F landes ha sol tado u n marronazo que le ha 
p r o d u c i d o i n f i n i t a s coladas, y como final l a ca ída m á s es t rep i tosa s i n que 
nad ie en t r e a l quite po r aque l lo de: 
¿ T ú lo quisiste, fraile m o s l é n ? 
¿ T ú lo quisiste? ¡ T ú le lo t tn! 
O í d o á l a caja, que comienza e l a p a b u l l a m i e n t o de los af ic ionados á 
to ros en g e n e r a l , y en p a r t i c u l a r de los que t r i b u t a r o n k F r a s c w . h e l d í a de 
su despedida , den t ro y fuera de l a P laza , m e r e c i d a o v a c i ó n : 
« L o s seres v u l g a r e s que no estamos i n i c i a d o s en los fondos secretos de 
las emociones t a u r ó m a c a s , sabemos que Frascuelo se ha cor tado e l pelo ( l ) 
y , SÍD e m b a r g o , v i v i m o s t o d a v í a ( 2 ) . D e c i d i d a m e n t e no per tenecemos á 
esas clases p r i v i l e g i a d a s que e s t i m a n las bel lezas de u n v o l a p i é , los encan-
tos de u n m e t e y saca y las hermosuras de u n a v e r ó n i c a . 
Somos unos i gno ran t e s , aunque nos e s t é b i e n e l d e c i r l o , t r a t á n d o s e de 
asuntos toreros (H). Es m á s : cuando hemos p resenc iado l a m a n i f e s t a c i ó n 
que o b t u v o Frascuelo cuando r e g r e s ó de l a Plaza de Toros , s e n t i m o s asomar 
á nues t ros rostros , m á s ó m e n o s morenos , e l co lor de l a v e r g ü e n z a (4 ) . 
A q u e l l a no era una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a l g e n i o , n i u n a la rde de 
a d m i r a c i ó n hac ia e l a r t i s t a ó e l filósofo, ó e l i n v e n t o r i l u s t r e ó e l p o l í t i c o 
h o n r a d o (5 ) . E ra e l d e l i r i o de u n a m u c h e d u m b r e pa ra q u i e n l a fuerza b r u t a 
l e es t odo , m i e n t r a s que la po t enc i a i n t e l e c t u a l no s i g n i f i c a nada, q u i z á 
p o r q u e no l a comprende (6 ) . 
(1) P r i m e r a colada .FVasc«eto no se h a cor tado e l p e l o . A Fraseuelo le 
han cortado la coleta. 
(2) L o m i s m o que nos sucede á los d e m á s , pues que y o sepa, n a d i e ha 
c r e í d o que , fuera de l a esfera d e l a r t e t a u r i n o , o c u r i e r a nada de e x t r a o r d i -
n a r i o s i n embargo po rque á Sa lvador l e c o r t a r a n l a c o l e t a . 
(3) Pues entonces no d e b i ó u s t ed e s c r i b i r l o que s i g u e , p a r a ev i t a r se 
los t rop iezos i n e v i t a b l e s a l t r a t a r de u n asunto que no se d o m i n a . ¡ C u i d a d o 
que t i e n e n que v e r los encantos de u n mete y saca! 
(4) ¡ Q u é r u b o r ! Pues, h i j o , nad ie c r e e r í a s ino que los af ic ionados á toros 
h a b í a m o s ac lamado á u n b a n d i d o . ¡Ya q u i s i e r a u s t e d h a b e r hecho l a m i -
t a d de las buenas obras de ve rdadera c a r i d a d l l evadas á c á b o , no po r F r a s -
cuelo p rec i samente , por o t ros m i l toreros! 
(5) F u é una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a l valor y u n a l a rde de a d m i r a -
c i ó n a l a r í s í a (pues AETE es l a t a u r o m a q u i a aunque no l o c rean c u a t r o 
g u a r d a c a n t o n e s . ) E n cuan to á l o de l a honradez en l a p o l í t i c a . . . 
(6) Nada; que todos , abso lu t amen te todos los que vamos á l a Plaza de 
Toros y á l a m i s m a c o n c u r r i m o s aque l d í a , somos i g u a l e s , i d é n t i c o s a l és-
m f e í d o r de q u i e n m e o c u j o . ¡Y pensar que t an tos h o m b r e s de ve rdade ro 
t a l e n t o que e s t á n abonados i g n o r a r á n e l c a l i f i c a t i v o que m e r e c e n po r t a l 
c r i m e n ! 
¿ Q u e Frascuelo se c o r t ó l a coleta? (1) 
¿ Y q u é ? 
¿ N o se co r t a m u c h a g e n t e cosas m á s i m p o r t a n t e s d e l i n d i v i d u o (2) u n 
b r a z o ó una p i e r n a , s i n que nad ie se preocupe? (3) 
Ustedes m i s m o s , l ec to res aprec iab les , ¡ c u á n t a s veces se c o r t a r á n e l pe-
lo (4) a l cabo d e l a ñ o ! 
Pues pa ra que vean ustedes lo que es e l m u n d o . Ustedes t i e n e n q u e 
abonar 50 ó m á s c é n t i m o s po r cada u n a de las ta les rapaduras , y Frascuelo 
cobra 30 .000 pesetas, ó 6 .000 du ros , ó 12.000 escudos, ó 120.000 reales 
p o r cor tarse u n pe lo que pa ra nada s i r v e n i , m a t e r i a l m e n t e , nada va l e (5 ) . 
—Estas d i ferencias sociales, s u b l e v a n e l á n i m o m á s g u b e r n a m e n t a l , m e 
d e c í a r u n p o s i b i l i s t a a m i g o m í o ( 6 ) . — U s t é h a b r á v i s t o , a ñ a d í a , esas l u e n g a a 
pelucas que usan los c ó m i c o s cuando hacen papeles d e l t i e m p o de Car los V 
pues l a que m á s , cuesta 16 d u r o s . ¿ V a l e l a p e n a d o que le den 30 .000 pese -
tas á Frascuelo por cua t ro pelos sucios y á s p e r o s que no s i r v e n n i pa ra u n 
m a l b i g o t e pos t izo? (7) 
A s í se e x p l i c a b a e l a m i g o ese á q u i e n a ludo , y no l e f a l t aba r a z ó n . 
Frascuelo es u n h o m b r e m á s que v a l i e n t e t e m e r a r i o . Q u i z á abona en t e -
m e r i d a d su p r o p i a y g r a n d í s i m a i g n o r a n c i a . No t i ene como A n g e l Pas tor 
c o s t u m b r e de t r a t a r con personas de buenas clases socia les ,—y s i l a 
t i ene no se le conoce (8) .—Carece , a l c o n t r a r i o de M a z z a n t i n i , de los co-
n o c i m i e n t o s necesarios para no hacer m a l pape l en t re gen tes que saben 
l ee r con r e g u l a r p rosod ia y e s c r i b i r cen m e d i a n a o r t o g r a f í a (9), no posee 
como B a d i l a , l a d i s c r e c i ó n su f ic ien te pa ra o í r , v e r y c a l l a r cuando e l e m i -
t i r j u i c i o p r o p i o puede ofrecer o c a s i ó n a l d i s l a t e ( 1 0 ) . 
Frascuelo no t u v o , cuando m u c h a c h o , l a nob le a m b i c i ó n de l u c i r por e l 
t a l en to , s ino de b r i l l a r . . por los b r i l l a n t e s (11) . C o b r ó desprec io á l a v i d a , 
po rque no le s e r v í a pa ra m a l d i t a l a cosa ( 1 2 ) . Se h izo ma tado r de to ros 
p o r q u e era l o que entonces y h o y m á s se pagaba y se p a g a (13 ) . 
Es to que d i g o y o l o d ice m u c h a g e n t e (14) . Solo que l l e g a e l m o m e n t o 
de i r á los to ros , y l a g e n t e v a , m i e n t r a s a l g u n a s personas nos quedamos 
t a n t r a n q u i l a s (15) . U n i c a m e n t e nos i m p r e s i o n a m o s cuando sabemos que 
ha hab ido a l g u n a c o g i d a (16) . 
Has t a a q u í l l e g a e l d i s p a r a t e . _ 
A l pone r l e notas , y no o l v i d a n d o que es asun to c a p i l o g r á f i c o , no he 
t r a t a d o m á s que de t o m a r e l pe lo a l a u t o r . 
A f i c i o n a d o de veras á l a fiesta nac iona l y á todo l o que de e l l a d e p e n d a , 
a l l í donde se t r a t a de z a h e r i r l a , a l l í i r á m i h u m i l d e persona á d e f e n d e r l a . 
¡ E s ca rgan t e po r d e m á s que sus e n e m i g o s t r a t e n de hace r l a p o l v o , o l v i -
(1 ) Que se l a c o r t a r o n , no sea u s t ed pelma. 
( 2 ) Que n o , s e ñ o r . Q i e les c o r t a n . 
(3) ¡ H o m b r e , d i g o ^ í escribidor! ¿ C o n q u e no se p r e o c u p a nadie? Pues 
o i g a u s t e d : ^0 s e n t i r í a m u c h o que á u s t ed le a m p u t a r a n e l p i e derecho , 
p o r q u e d e j a r í a de e s c r i b i r y p o r l o t a n t o de darnos o c a s i ó n . p a r a r e i r . 
(4) ¡Y dale que dale! ¡ E s e l p e l u q u e r o e l que nos lo cor ta ! 
(5) E l p u n t o de c o m p a r i c i ó n no puede ser m á s exac to , t e n i e n d o p r e -
sente l a i g u a l d a d de c i r c u n s t a n c i a s que a q u í concu r r en , l a u n i f o r m i d a d de 
asuntos , e t c . , e t c . ¡ O h , amado T e ó t i m o , y c ó m o conjugas e l v e r b o rfesfta-
r r a r ! Y en cuan to á lo de que nada va le l a co le ta de Sa lvador , sepa u s t e d 
que y o d a r í a po r e l la , por u n solo pe lo , las péñolas de a l g u n o s escribidores, 
las personas de é s t o s , y todo lo que á los m i s m o s se r e f i r i e r a . (Poco d a r 
es, pero en fin, menos es n a d a . ) ¿ Q u e soy u n t a u r ó f i l o f u r i b u n d o ? ¡Ole y a 
¡Y á m u c h a honra ! 
(6) V e r á n ustedes e l salero de esta o t r a c o m p a r a c i ó n . 
(7) M e parece que p e d i r m á s s e r í a . . . p e d i r peras a l o l m o . 
(8) D e m o s t r a c i ó n . Todo e l m u n d o sabe que Frascuelo ha s ido e l t o r e r o 
m á s a m i g o de l a gen t e e l evada . ¡ B u e n a p l a n c h a , s u p e r i o r ! 
(9) ( H o m b r e , q u é casua l idad! ¡ M i r e u s t e d p o r donde Sa lvador , cuando 
menos , e s t á á l a m i s m a a l t u r a de u s t ed ! 
(10) T a m b i é n en esto h a y p u n t o s de semejanza en t re e l g r a n m a t a d o r 
de to ros y u s t e d (dado caso que sea c i e r t o l o re ferente á a q u é l , p ü e s no l o 
p r u e b a us t ed , y en cambio nos d e m u e s t r a que no caben m á s d i s la tes a l e m i -
t i r u n j u i c i o de su cosecha). 
(11) Peor h u b i e r a s ido m o s t r a r e m p e ñ o en ser e s c r i t o r , po r e j e m p l o , 
c o m p r e n d i e n d o que para e l l o no s e r v í a . 
(12) ¡ H o m b r e , no ba rba r i ce us ted! ¿ A q u i é n no le s i r v e l a v i d a de nada? 
¿ U s t e d sabe lo que s i g n i f i c a , l a i m p o r t a n c i a que t i ene l a p a l a b r a V I D A ? 
(13) Y s e g u i r á p a g á n d o s e pa ra d e s e s p e r a c i ó n de u s t e d y c o w ^ é n e r e s j 
( D e s e s p e r a c i ó n que no m e e x p l i c o d e l t odo , po rque ¡n i que nos cos tearan 
ustedes l a a f i c i ó n . . . ! ) 
(14) No ; eso no l o d ice q u i e n d i s c u r r a m e d i a n a m e n t e . 
(15) Y a se ve , y a se v e , cnando todo l o que h u e l e á toros les hace b a i l a r 
e l pe t aco . Por supues to , que se q u e d a r á n ustedes s i n p ie rnas , p o r q u e h a y 
b a i l e pa ra r a t o . 
(16) ¡ T a b l e a » ! 
E L TOREO CÓMICO 
dando que pa ra su s o s t e n i m i e n t o se bas tan y sobran los af ic ionados s in pe-
d i r apoyo á nad i e , a l c o n t r a r i o de l o que con e l l a e j ecu tan á todas horas, 
s o l i c i t a n d o s u concurso con e l c o n v e n c i m i e n t o , p l eno de que es l a que m á s 
p r o d u c e ! 
ANGEL CAAMAÑO . 
P E R C A N C E S 
A J. S. P. 
F u é u n a cosa m u y g r a c i o s a 
í a que te v o y á con t a r , 
y aunque no t i e n e l a cosa 
nada de p a r t i c u l a r 
n i de e x t r a o r d i n a r i a , q u i e r o 
r e f e r i r t e á l a l i g e r a 
l o que h i ce en N a v a l c a r n e r o , 
quedando como u n t o r e ro 
de p r i m e r a . 
Conque escucha; C i e r t o d í a 
m i p r i m i t o T i m o t e o 
Benaven te 
m e m a n d ó por e l correo 
u n a ca r t a que d e c í a 
l o s i g u i e n t e : 
« C o m o h a y fiesta en e l l u g a r 
y ahora en M a d r i d no haces nada , 
t e i n v i t o pa ra t o m a r 
p a r t e en u n a becer rada . 
Y a sabes que t e esperamos 
p a r a que t ú tomes p a r t e ; 
s i no v ienes p r o n t o , vamos 
á b u s c a r t e . 
C o n q u e l o d i c h o , y espero 
que no fal tes á l a c i t a ; 
pues s iendo t ú m á s t o r e r o 
q u e Cara-ancha, que '•spartero, 
que Qtterrita, 
no pasaremos apuros 
los que no hemos toreado, 
y estaremos m u y seguros 
t e n i é n d o t e á nues t ro l a d o . » 
L a ca r ta m e s o r p r e n d i ó 
m u c h í s i m o , p o r q u e no 
soy b u e n t o r e r o , n i q u i e r o -
V a m o s , que n i soy t o r e r o , 
n i C r i s t o que lo f u n d ó . 
Pero me f u i á a q u e l l u g a r 
u n lunes de m a d r u g a d a 
con obje to de t o m a r 
pa r t e en l a t a l becer rada 
s i n g u l a r . 
Se p r i n c i p i ó l a faena 
estando l a plaza l l e n a , 
los carros de bote en bo te , 
y y o me b a j é á l a arena 
con u n palo y u n capote . 
F u í m e a l to ro , le c i t é 
su f r i endo l a g r a n d e r r o t a , 
pues se m e d i s l o c ó u n p i e 
y p o r l a arena r o d é 
l o m i s m o que una p e l o t a . . 
E l t o ro l a n z ó u n r u g i d o 
de d o l o r , 
y d e s p u é s . , , ¡ c a y ó venc ida 
á los pies de l vencedor ! 
¿ Q u e c ó m o p u d o m o r i r 
e l toro? ¡ M u y f á c i l m e n t e 
se e x p l i c a eso! A l e m b e s t i r 
l e e s p e r é como u n v a l i e n t e , 
y coa a s t u c i a no poca, 
aunque s u f r í u n g r a n d e r r o t e , 
f u i y le m e t í po r l a boca 
e l p a l i t o y e l capote! 
¿ Q u e esto es e x a g e r a c i ó n ? 
No s e ñ o r . Puede creerse. 
No me g u s t a e x a g e r a r . . . 
M u r i ó de una i n d i g e s t i ó n 
¡por comerse 
les avíos d* matar! (¿ f) 
E . LASO Y BAÑAHBS. 
de p r é s t a m o s de l a ca l le de . . . , n ú m . t a l , con reserva y aseo sobre fincas 
en b u e n u s o . » 
Que p o r m á s que e l h o m b r e se afane por l l e g a r á l a m e t a ú l a m e t á , que 
es l o m i s m o , s i empre se le o r v i d a a r g u n a cosa. 
C u i d i a o s i h a n d i s c u r r i ó cosas pa los r e c l a m o » , y nad ie h a b í a pensao 
en l o que y o d i g o . 
E l r e c l a m o es u n m e d i o poderoso pa er c o m e r s i o . 
S i n ' r e c l a m o h a b r í a m a t a o r de n o v i y o s y d i e s t ro suba r t e rno que o t a r í a 
no h u b i á pod io s a l i r , no a l r uedo , n i á l a ca l le t a n s i q u i e r a . 
Q u i t e n u s t é s á otros e l m a t a r seis toros de una estoca, y á m o r i r . 
D e n t r o de pocos a ñ o s y o g a r á n hasta a r q u i l a r s o e n d i v i d u o s suer tos pa 
s e r v i r de postes pa rec lamos en l a p u e r t a e r l l l ) ! . 
Y a s í y a p u é n mantenerse y costearse l a t r enza . 
C J - O Q 0 ? O O 
ANUNCIOS TAURINOS 
Por m u c h o que se ade lan te , s i empre q u e d a r á c a m i n o po r anda r . 
E n er r ec l amo hemos ayegao á u n p u n t o que parece i n v e r o s í m i l de s u y o . 
P a r t i c u l a r m e n t e en rec lamos t a u r i n o s . 
V i e n e de p r o v i n c i a s c á pa r t e po r t e l é g r a f o que sob re l evan t a á cuas i -
q u i e r a p re sona . 
« T o r o s de N . ma los ; cabayos 0 ,50 . E r Pinehe s u p e r i o r en q u i t e s y m o n u -
m e n t a l h i r i e n d o . Ovac iones , tabacos y pa lomas mensajeras . E v Pelele laa-
t i m a o en los lomos por e l t e r c e r t o r o , s i n consecuencias .—Olivares .* 
Pero todo esto es poco p a l o que «e j a r á o t a v í a . 
Es u n s u p o n i e n d o . 
Que hay u n a r a m a de r saber h u m a n o que na ide e x p l o t a y que es u n ex-
p l o s i b l e ú e x p l o t a b l e . 
L a m i s m a c o m p a r a s i ó n de r t o r o . 
E n los faroles p ú b l i c o s , en las esquinas, en los coches d e r t r a n v í a , en 
los solares de v a c i d o , en los te lones y en los respaldos de las butacas de los 
t e a t r o s , h a y n ú m e r o s y r ec lamos ú t i l e s , cuando menos pa ra los i n t e r e se s . 
Y á na ide se le ha o c u r r i d o e x p l o t a r á los t o r o s . 
P o n g o p o r u n caso: 
Que sale u n t o r o a l r uedo , y que saca en u n c o s t i y a r ú en o t r a p a r t e u n 
c a r t e l anunc iando : 
«Si t o s é i s , t o m é i s . » 
U esto o t ro en verso der p a í s de los p r í n c i p e s e m i g r a o a : 
« D e s d e a q u í veo con j o n g o 
á u n b a r b i á n de c o r a s ó n 
que saca ar g a l l o er m o n d o n g o : 
y t o o po rque usa er j a b ó n 
de los p r í n s i p e s d e l C o n g o > 
¿ P u e s y en e l rabo d e l a n i m a l ? ¡ V a l i e n t e s anunc ios p o d í a n sacar los b u -
Telea! 
« E m b u c h a o s ; s a r c h i c h ó n de m o v i m i e n t o ^ 
E n los p i t ones c o s t a r í a n m á s d i n e r o los anunc ios po r causa de l a eoloca-
é i ó n . 
No s é s i l a i m p r e s a que l o ap rovecha t o o , ú s ó a s e e l submarino, h a b r á n 
pensao en esto ú s e g u i r á n l a i n d i c a s i é n . 
E n los t ab l e ro s , po r d e n t r o , se p u é p i n t a r t a m b i é n a r g ú n a n u n s i o , y er 
M e d r a n o y er Lechuguita y er M u ñ o l e r o p u e n sacar aparatos anuns iadores 
de p o m á s y j abones finos de o lo r y de cuanto se o c u r r a , aunque sea de eso 
é l a Venus mensual. 
Pues no d i g o n á en los jacos que s u m i n i s t r a e l B o n i l l a s i caben a n u n -
c i o s . 
Y en l a f a c h á de a r g u n o s p i cao res . 
«Se a r q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con as is tenc ia 6 s i n eya pa u n senaor solo ú 
•con papas . > 
Pero er d i s l oque s e r í a s i er m a t a o r 6 a l g u n o s mataores q u i s i e r a n colar 
u n r e c l a m o en er d i scurso de a p e r t u r a . 
« B r i n d o por u s í a , y p o r l a M a r i q u i t a é Loeches , y p o r e l A l a r e ó n de 
M a r b e y a , y p o r l a f á b r i c a de c o r s é s de d o ñ » F u l a n a , ¡ q u é t i é unas m a n o s ! . . . » 
O t r o m o d e l o : 
« — B r i n d o por u s í a y pe r que se vea o b l i g a o á t o m a r d i n e r o en 1« casa 
SENTIMIENTOS 
LAMENTACIONES 
Y a es toy hasta l a m i s m a c o r o n i l l a : 
t odo dios me t o r e a . . . E l zapatero 
m e da l a r g a s m u y certas; e l casero 
me p i c a m á s que salsa de g u i n d i l l a . 
M e ¡ p o n e e l sastre a l g u n a b a n d e r i l h 
y m e da u n v o l a p i é e l des t ino fiero 
que m e d e j ó cesante, y con ce r t e ro 
g o l p e me da m i suegra l a p u n t i l l a . 
Solo fa l taba que la esposa m í a 
me pus i e r a los cuernos , y s e r í a 
una t a n b r ava rea que n i p i n t a d a . — 
, L l e g ó á casa, y al ver que « n o s a l í a , 
en l a f rente m e d i fuer te pa lmada , 
m u r m u r a n d o : — ¡ Y a no me fa l t a nada! 
JOSÉ PUYOL BOSQUE. 
LOS TOROS E N MADRID 
O p o r t u n a m e n t e recomendamos á nues t ros lec tores y á todos los a f ic iona-
dos á toros l a a d q u i s i c i ó n d e l precioso l i b r o que , con e l t í t u l o que encabeza 
estas l í n e a s , ha esc r i to e l r epu tado p u b l i c i s t a D . Pascual M i l l á n , co labora-
dor de nues t ro s e m a n a r i o . 
L a prensa p e r i ó d i c a , con r a r a u n a n i m i d a d , ha encomiado los r e l evan te s 
m é r i t o s de l a obra de l Sr . M i l l á n , ce lebrando , y a las p e r e g r i n a s n o t i c i a s 
que en e l l a se e n c u e n t r a n , ora e l i n t e r é s h i s t ó r i c o que r e v i s t e , ó b i e n l a 
p r i m o r o s a y co r rec ta f o r m a de l a n a r r a c i ó n . 
H o l g a r í a , por t a n t o , que nosotros i n t e n t á r a m o s hacer una n u e v a c r í t i c a , 
que s e r í a , d e s p u é s de todo , u n e l o g i o a g r e g a d o á los m u c h o s que se h a n 
t r i b u t a d o a l l i b r o , y p r e f e r i m o s que los l ec tores de E L TOREO CÓMICO j u z -
g u e n de l a i m p o r t a n c i a de a q u é l , saboreando e l hermoso c a p í t u l o que á 
c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
« H a b í a en e l s i g l o x v u y pa r t e d e l x v m dos clases de co r r idas de to -
ros . Unas o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s las o t ras 
Las p r i m e r a s es taban á ca rgo de l a V i l l a y se ce leb raban g e n e r a l m e n t e 
en los d í a s de San Juan , San t i ago y Santa A n a ; las segundas las o r g a n i z a -
b a l a co r t e cuando h a b í a de so lemnizar l a c a n o n i z a c i ó n de a l g ú n santo ó 
festejar t a l c u a l suceso que d i r e c t a m e n t e afectaba á los r e y e s . 
L a d i f e r e n c i a en t re unas y o t ras era n o t a b l e , E n las de la V i l l a los ca-
ba l l e ros se p resen taban ves t idos con g r a n senc i l l ez ; no l l e v a b a n m á s s é q u i -
to que e l de sus peones y a l g u n o s pajes encargados de las lanzas y r e j o n c i -
l l o s ; no h a b í a aque l aparatoso cor te jo de l acayos , caba l le ros y carrozas, que 
á g u i s a de p r o c e s i ó n , a t ravesaban l a Plaza en las co r r idas reales, e l n ú m e r o 
de toros l i d i a d o s era m e n o r , y se dejaba a l p u e b l o i n t e r v e n i r en l a fiesta 
m á s de l o que l a conven ienc ia p e r m i t í a . 
E n las cor r idas e x t r a o r d i n a r i a s ó reales se desp legaba u n l u j o i n u s i t a d o 
y u n a o s t e n t a c i ó n que r ayaba en lo f a n t á s t i c o . 
E l p u e b l o a p i ñ a d o esperaba en l a ca l le e l paso de l a r e g i a c o m i t i v a que 
l l e v a b a numeroso s é q u i t o de carrozas de g a l a y respeto , a rqueros y g u a r -
d ias , con m á s p o m p a de l a que h o y se hace a larde en las bodas de reyes ó 
en l a so lemne a p e r t u r a de l P a r l a m e n t o . 
T o d a aque l l a c o m i t i v a a t ravesaba l a Plaza, los reyes s u b í a n á su b a l c ó n 
é i n m e d i a t a m e n t e se p r e s e n t á b a n l o s cabal le ros l i d i a d o r e s , , segu idos de u n 
en jambre de lacayos capr ichosa y r i c a m e n t e ves t idos , y a de moros , t u r cos 
ó h ú n g a r o s , ó y a con a l g ú n t r a j e especia l en que se destacaba e l escudo no-
b i l i a r i o d e l caba l le ro á c u y o se rv i c io estaban aquel las g e n t e s . 
A los lacayos p r e c e d í a n los pajes, l l e v a n d o d e l d i e s t ro hermosas m u í a s , 
v i s tosamen te enjaezadas, que c o n d u c í a n lanzas y re jones . 
L o s soldados, que en c i e r t o modo h a b í a n c u b i e r t o l a ca r r e ra s e g u i d a 
po r l a co r t e , des t i l aban po r l a Plaza y se co locaban d e s p u é s en sus pues tos . 
A c t o c o n t i n u o los depend ien tes de l a V i l l a i g u a l a b a n l a a rena y p roce-
d í a n á r e g a r l a , sacando a l efecto t r e i n t a carros p e q u e ñ o s c u b i e r t o s de f o l l a -
j e , cada u n o de los que l l e v a b a u n a cuba l l e n a de a g u a que v e r t í a n en e l 
p i s o . 
L a g u a r d i a y los arqueros p r a c t i c a b a n l u e g o s e n c i l l a m a n i o b r a m i l i t a r , 
y a l t e r m i n a r l a v e r i f i c a b a n e l despejo, d i v i d i é n d o s e en dos secciones, que 
d e s p u é s de r ecor re r l a m i t a d de Plaza que á cada u n a estaba a s ignada , se 
r e u n í a n debajo de l b a l c ó n r e a l , f o rmando a l l í dos filas compactas , y p e r m a -
nec iendo en aquel p u n t o d u r a n t e toda l a c o r r i d a . 
• E n t r a b a n e n s e í r u i d a cabal le ros y peones, t o m a b a n a q u é l l o s l a v e n i a d e l 
r e y , a p o s t á b a n s e los a l g u a c i l e s en los á n g u l o s de l a p laza y á l a p u e r t a d e l 
t o r i l ; e l m á s carac ter izado de en t re e l los , s i t uado j u n t o á la dob le tila de l a 
g u a r d i a , t r a n s m i t í a las ó r d e n e s d e l monarca ; sonaban c l a r i n e s , t r o m p e t a s y 
atabales; e l a l g u a c i l de los t o r i l e s v e n í a á todo e l c o r r e r de su caba l lo dando 
v u e l t a á l a Plaza á buscar l a l l a v e de los ch ique ros y empezaba l a tiesta. 
Es ta , t r a t á n d o s e de co r r idas reales , era u n t a n t o ordenada y ceremoniosa ; 
los caba l le ros alanceaban a l g u n a q u é o t r a vez , pero g e n e r a l m e n t e l i m i t á -
banse á q u e b r a r re jones , t r a t a n d o de m a t a r a l t o r o , pa ra l o c u a l buscaban 
l o que h o y l l a m a m o s c a t e t o . Cuando a l g u n o l o c o n s e g u í a y l a tiera c a í a 
m u e r t a á los pies d e l cabal lo , resonaban en l a plaza estruendosos aplausos , 
los c l a r i n e s y t r o m p e t a s en tonaban u n a especie de m a r c h a t r i u n f a l , sona-
ban las m ú s i c a s , y e l a fo r tunado nob le era obje to de una v e r d a d e r a o v a c i ó n . 
A veces a l g ú n p e ó n ar ro jado p e d í a pe rmi so para l a lanzada á pie, suer te 
no exen ta de p e l i g r o , pues c m s i s t í a en s i tuarse e l d i e s t ro h i n c a d a una r o -
d i l l a en l a arena f ren te á l a p u e r t a d e l t o r i l , y en esta f o r m a y presen tando 
a l t o r o e l h i e r r o de l a lanza , agua rdaba l a a c o m e t i d a . S i e l a lanceador era 
h á b i l , sereno y v i g o r o s o , e l t o r o s a l í a m u e r t o de l a e m b e s t i d a a l c lavarse 
é l m i s m o l a l anza . S i h a b í a v a c i l a c i ó n , a t o l o n d r a m i e n t o ó f a l t a de fuerzas 
p o r p a r t e de l l i d i a d o r , l a cog ida era s e g u r a . 
UECrEKDOS IjÍ 12 DE MATO 
S E G U N í a P A R T E 
\ 
Y par-i que la íiesta ter ninase 
ialisfaciendo ai público y al diestro, 
sacó ia concurrencia entusiasmada 
en hombros á Frascuelo; 
que voiv;ó á recibir en la carrera 
que le condujo d i su hogar al seño, 
y d d repleto coche .ü apearse, 
ovaciones sin cuento. 
. CbüSOífíado el sacrificio 
y amputada la coleta 
se dirigí ') en esta forma 
el diestro á la concurrcncíi; 
«A mis h:;os f % esns niñaji 
(que por cierto son muy bellas) 
dono los cinco ramales 
de mi cabelluda trenza; 
ai pof/.^ ni? los pantalones, 
e] haleco y la chaqueta. 
... \ lo que echarán buen peb 
• Srillarán en su csfvr a 
A es re mi amigo querido 
le ivdjudico la montera; 
en :;1 no habrá ya c i t a r o s 
ni i ía cah i rnecf^. 
Los estoques á este chí^o 
que h iy que mirarle de cerca, 
y que va á m.itar más toros 
cuenastar lasdehesai, 
A este se or respet&bla 
\ \ f j ) j y la pañoleta, 
limpie con HXA sus ojos 
y tal vez más claro ' e¿> 
E L TOREO COMICO 
Cuando e l é x i t o coronaba e l a r r o j o , e l p e ó n r e c i b í a en p r e m i o de su ha -
z a ñ a e l t o r o que h a b í a m u e r t o , l o c u a l no era u n a m e r a f o r m u l a , como h o y 
sucede , s ino que se c u m p l í a s i e m p r e e l m a n d a t o r e a l ; p o r q u e h a y que a d -
v e r t i r que a l r e y tocaba e l conceder ó no á los peones las resea m u e r t a s 
p o r e l l o s . 
Es tos peones, p r o v i s t o s de capas que solo se d i f e r e n c i a b a n de los ac tua -
les capotes de l i d i a en que no t e n í a n e sc l av ina , c o r r í a n los to ros , loa saca-
b a n de los cabal los en m o m e n t o s de p e l i g r o y c l a v a b a n á l a fiera unos pe-
q u e ñ o s dardos m u y parec idos á las mode rnas b a n d e r i l l a s . 
T a m b i é n e ran a r ro jados estos dardos desde l a b a r r e r a , l o que c o n s t i t u í a 
p a r t e de l a fiesta. 
Cuando e l t o r o h u í a , 6 y a r e n d i d o de h e r i d a s , nose p res t aba á l a l u c h a , 
sonaba e l t o q u e de desjarrete, y l a g e n t e de á p i e r e m a t a b a a l b i c h o , ha -
c iendo en é l una b r u t a l c a r n i c e r í a que a l g u n a que o t r a vez se ade l an t aba 
a l c i t ado t o q u e , l o c u a l m o t i v ó m á s de u n au to d e l Consejo p r o h i b i e n d o 
•aquellas i m p a c i e n c i a s de l p o p u l a c h o y s e ñ a l á n d o l a s severos ca s t i gos . 
Ot ras veces se h a c í a s a l i r á los per ros de presa, y l a l i d i a o f r e c í a e l m i s -
m o r e p u g n a n t e aspecto con que has ta hace poca l a hemos v i s t o en nues-
t r a s p l azas . 
Les to ros m u e r t o s e ran sacados, l l e v á n d o l o s en u n c a r r o p r epa rado a l 
efecto y en e l que con c e l e r i d a d e x t r e m a los c a r g a b a n depend ien tes d e l 
M u n i c i i o ayudados po r g e n t e d e l p u e b l o ; pe ro a l c o r r e g i d o r D . Juan de 
Cas t ro y C a s t i l l a se debe l a idea de a r r a s t r a r l o s con m u í a s en l a m i s m a ó 
p a r e c i d a f o r m a que h o y se hace . 
Es ta idea d e l c o r r e g i d o r Castro se puso en p r á c t i c a po r p r i m e r a vez en 
l a c o r r i d a ce leb rada en M a d r i d cuando e l p r í n c i p e de Gales v i n o á ofrecer 
su m a n o á la i n f a n t a d o ñ a M a r í a , h e r m a n a de F e l i p e I V , en i 6 2 3 . 
Las m u í a s que a r r a s t r aban los to ros m u e r t o s y los caba l los , cuando los 
h a b í a , e ran t res pa ra las co r r i da s de l a "Vi l l a y seis en las Reales . E s t a cos-
t u m b r e t a r d ó a l g ú n t i e m p o en l l eva r se á p r o v i n c i a s . 
E n l a r e l a c i ó n de las fiestas reales ce lebradas en Jerez de l a F r o n t e r a 
c o n m o t i v o d e l c u m p l e a ñ o s d e l r e y Car los H , en 1616, se h a b l a de l o de las 
m u í a s como cosa n u e v a : 
« C u a l q u i e r t o r o que c o r r í a n , 
a s í como lo m a t a b a n , 
se v i ó t a m b i é n que las m u í a s 
c o r r i e n d o los a r r a s t r a b a n . » 
Pa ra c o m p r e n d e r l a m a g n i f i c e n c i a de las co r r idas reales en e l s i g l o 
x v n , bas ta l ee r c u a l q u i e r a de las m u c h a s desc r ipc iones que de e l las nos 
h a n dejado los poetas de aque l t i e m p o . 
Conoc ida l a p o l í t i c a d e l Conde D u q u e y l a a f i c i ó n d e l r e y á t o d a clase de 
e s p e c t á c u l o s apara tosos , en los que t r a t ó s i e m p r e de c u b r i r c o n o r o p e l l a 
r e p u g n a n t e m i s e r i a p ú b l i c a , es f á c i l p r e s u m i r l a í n d o l e de ta les fiestas. 
PASCUAL M I L L A N . 
E P I G R A M A S 
O T R A E X T R A O R D I N A R I A 
E l m a l e t i l l a J ac in to 
"le con taba á o t ro maleta 
— D e una estocada c o m p l e t a 
m a t é dos b i c h o s en P i n t o . 
— ¿ D o s toros de u n a estocada? 
Eso no l o hace n i n g u n o . 
—Pues y o s í . Media á cá u n o , 
y a h í t iés l a cuen t a sacada. 
Con o r g u l l o v a d i c i e n d o 
u n c a m a m a m a t a d o r 
que con sobrado v a l o r 
s i e m p r e m a t a RECIBIENDO. 
Y . t i e n e m u c h a r a z ó n , 
pues s i e m p r e que h i to reado 
e l t o r o l e na p r o p i n a d o 
u n soberbio r e v o l c ó n . 
D i c e e l p i q u e r o Gaspar , 
y a de l a r t e r e t i r a d o : 
—Desde que v i u d o he quedado 
no he v u e l t o m á s á p i c a r . 
"VlCTOHIANO LÓPEZ DE OGEMBA.ERENA. 
L A N C E S T E A T R A L E S 
Casino Nacional, revista en un acto estrenada en el teatro del 
Príncipe Alfonso el 24 de Mayo de 1890. 
El casino no hizo más que inaugurarse; el público, que ejercía 
de autoridad, mandó cerrarle, y los autores y empresa, deferen-
tes con el gran tirano, acordaron la clausura. 
Afortunadamente, el Príncipe Alfonso cuenta con obras de 
•éxito seguro y se repondrá. Quizá los Empecinados que ahora se 
ensayan le lleven á la victoria. 
X 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—No nos engañábamos al 
decir que los conciertos Fahrbach serían el verdadero suceso pri-
maveral y estival. Cuando empiecen las funciones nocturnas de 
los Jardines será aún más brillante el resultado de los festivales. 
x 
GRAN CIRCO DE COLON.—La compañía se ha reforzado 
con nuevos artistas. La ecurére Mlle. Natalia es un aliciente 
más para que los aficionados_á ejercicios ecuestres y gimnásticos 
sigan favoreciendo el gran Circo. 
x 
CIRCO HIPODROMO DE VERANO.—Los clowns conti-
núan haciendo las delicias del público. La empresa deseando 
presentar novedades de todo género ó ha anticipado este año la 
invitación á las maestras de labor. 
Por lo cual los fumadores se han abonado á diario.. 
LICENCIADO SEVERO 
C o n m u y buena e n t r a d a , 
con u n t i e m p o h e r m s a o , 
l i d i á r o n s e trenta 
é dous pes de touro 
e l j u e v e s pasado 
p o r los dos colosos . 
L o s b i c h o s s a l i e r o n 
m u y flojos, m u y flojos, 
y solo u n o de e l lo s 
c u m p l i ó b i e n en t o d o . 
O y e r o n aplausos 
F e r r e i r a y T i n o c o 
(que son dos s e ñ o r e s 
que se p i n t a n solos 
re jones c l avando 
con a r t e y a p l o m o ) . 
L o s dos Rafaeles 
l l e g a r o n a l c o l m o 
pon iendo p a l i l l o s 
a l n ú m e r o ocho, 
con g r a c i a , con a r t e , 
en b r e v e y en c o r t o . 
P i n c h a n d o queda ron 
m e j o r u n o que o t r o , 
l l e v á n d o s e e l n i ñ o 
las pa lmas y t o d o . 
Con los p a l i t r o q u e s 
b i e n O s t i ó n ( A n t o n i o ) , 
y A n t o l í n (se en t i ende , 
d e s p u é s de los o t r o s . ) 
B r e g a n d o J u a n i l l o , 
y b i e n n i uno solo 
de l o s cabal leros 
de va ra y de jongo. 
sa l iendo contuso 
F u e n t e s ( D . P a c o r r o ) . 
Y no ha de acabarse 
romance t a n soso 
s i n d e c i r á ustedes 
en m u y a l t o tono 
que e l j o v e n Pepeta 
se a r r i m ó á sus toros , 
y s o l t ó dos lapos 
que d i e r o n e l o p i o . 
ANGEL CAAMANO 
F U E R A D E M A D R I D 
R O N D A , 21 DE MAYO 
A q u í l l e g a r o n loa r u m o r e s de que los m a d r i l e ñ o s c r e y e r o n que l a 
cogida de M i g u e l A l m e n d r o f u é cosa g r a v í s i m a , y a f o r t u n a d a m e n t e no 
p a s ó de u n a c h u c h ó n que e l p r i m e r t o r o le d i ó a l sa l t a r las t ab la s con é l . 
L o s toros de C o r t i n a f u e r o n r e g u l a r e s nada m á s , t o m a n d o e n t r e los seis 
c i n c u e n t a va ra s . E l m á s v o l u n t a r i o f u é e l s e x t o . 
G u e m í a se deshizo de e l los de dos estocadas buenas , d f s c a í d a s , t r e s 
met i -sacas y dos p i n c h a z o s . M u l e t e a n d o y en l a b r e g a se a d o r n ó m u c h o , 
pero se m e figuró p o q u í s i m o ser io su t r a b a j o en g e n e r a l . 
Mogino y Pegote queda ron b i e n pareando y p i c a n d o r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u m p l o su enca rgo de no ser d i fu so , y firmo 
E L CORRESPONSAL. 
E N P A R I S , 22 DE MAYO DE 1890 
L a c o r r i d a de h o y ha estado l l e n a de p e r i p e c i a s . A ú l t i m a h o r a l a P r e -
f e c t u r a de P o l i c í a p r o h i b i ó que t o m a r a n pa r t e los p icadores , po r l a m u e r t e 
d e l caba l lo de m a r r a s . L a m e d i d a , á m á s dejser a r b i t r a r i a fué re t rasada , 
pues to que l o d e l caba l lo o c u r r i ó hace q u i n c e d í a s . 
Por a q u í c o r r e n c i e r to s r u m o r e s de los cuales no q u i e r o h a c e r m e eeo 
por l a d i g n i d a d de las au to r idades francesas: y o creo que esta m e d i d a es 
pasajera y c e d e r á an te l a p r o t e s t a de 12.000 af ic ionados que c o n c u r r e n á l a 
P l aza . 
Bajo l a p r e s i d e n c i a d e l Sr . M o r e n o e m p e z ó l a l i d i a de l o s seis to ros , 
que p e r t e n e c í a n t r e s a l conde de P a t i l l a y t r e s á N a v a r r o . 
Las gen t e s las cap i t aneaban C a r a y V a l e n t í n . 
E l p r i m e r b i c h o de P a t i l l a fué re joneado con m a e s t r í a po r T i n o c o , que 
o y ó pa lmas abundan te s . Los b a n d e r i l l e r o s de C a r a c l a v a r o n t res pares , y 
J o s é , p r e v i o s I T buenos pases, con l a consab ida b a n d e r i l l a s e ñ a l ó l a m u e r t e . 
E l p ú b l i c o , a cos tumbrado á v e r aparecer los p i cadores , se ape rc ibe de 
que se f ranquea l a p u e r t a á T i n o c o , y e m p i e z a n los g r i t o s p i d i e n d o picado-
res, picadores. 
N i e l t r aba jo d e l caba l l e ro en p laza , n i los esfuerzos de C a n » y V a l e n t í n 
p u d i e r o n hacer cesar l a b a r a b ú n d a . E l p ú b l i c o solo p e d í a con g r i t o s m i l 
veces r e p e t i d o s picadores, picadores. 
L a E m p r e s a h i z o s a l i r i n m e d i a t a m e n t e un empleado c o n u n i n -
menso c a r t e l en e l que en l e t r a s eno rmes se l e í a : De orden del Prefecto 
de P o l i c í a , los picadores se suprimen en esta corrida. E n t e r a d o e l p ú b l i c o , e l 
v o c e r í o no t u v o fin, y se o y e r o n g r i t o s poco s i m p á t i c o s c o n t r a l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d c i v i l de P a r í s . Rejoneado y b a n d e r i l l e a d o e l , t o ro p a s ó á manos 
de V a l e n t í n , e l que c e ñ i d o y sereno d i ó ocho pases na tu r a l e s , dos redondos 
y dos de pecho , t e r m i n a n d o e l b i c h o sus d í a s á manos d e l p u n t i l l e r o . A 
todo esto los g r i t o s no cesaban cuando a p a r e c i ó e l t e r ce ro . Cara l e t o m ó 
de capa, p e r o las voces s e g u í a n p i d i e n d o picadores,- coge J o s é los palos, se 
v a á los m e d i o s , c i t a y a l c a m b i o coloca u n b u e n par . Como e l e s c á n d a l o s i -
g u i e s e en a u m e n t o t o m a los t r a s tos , y d e s p u é s de u n a b u e n í s i m a faena c l a -
v a l a b a n d e r i l l a en b u e n s i t i o . I n t e r m e d i o de 15 m i n u t o s , refrescos y con-
versac iones an imadas , en las cuales se n o m b r a a l Prefecto con e p í t e t o s po-
co p a r l a m e n t a r i o s . 
Cuando s a l i ó o t ro t o r o es taban los á n i m o s a l g o t r a n q u i l o s , a u n q u e de 
t i e m p o en t i e m p o se p e d í a n picadores. 
V a l e n t í n p a s ó de capa, l u e g o c o g i ó las b a n d e r i l l a s colocando dos pa-
res super io res a l cua r t eo , y po r ú l t i m o con l a m u l e t a t r a s t e ó con a r t e , t e r -
m i n a n d o con e l p inchazo de r ú b r i c a . 
(Ap lausos , flores y u n a petaca.) 
E l ú l t i m o t e r c i o ae la c o r r i d a p a s ó con t r a n q u i l i d a d , s iendo s u m a m e n -
te ap l aud idos espadas, b a n d e r i l l e r o s y r e joneador . 
25 DE MAYO DE 1890 
Coa ca lor sofocante, y c i e l o c u b i e r t o de n e g r o s y espesos n u b a r r o n e s , 
que amenazaban t o r m e n t a , d i ó s e p r i n c i p i o á l a sex ta c o r r i d a . 
Cara y V a l e n t í n d e b í a n e n t e n d é r s e l a s con dos to ros de P a t i l l a , dos de 
N a v a r r o y dos de Lagar t i jo . 
E l p r i m e r o y s egundo fue ron a d m i r a b l e m e n t e rejoneados p o r T i n o c o , 
que fué a p l a u d i d o con e n t u s i a s m o . 
L o s espadas pasaron de capa sus respec t ivos t o r o s . 
E n e l s egundo V a l e n t í n q u e d ó b i e n con l a m u l e t a , s e ñ a l a n d o l a m u e r t e 
• n los m i s m o s r u b i o s con a q u e l l a b a n d e r i l l a que us ted sabe. 
E L TORSO COMICO 
En e l t e r ce ro Caro quiso c a m b i a r en l a s i l l a , no e f e c t u á n d o l o c o n l u c i -
miento p o r las cond ic iones d e l t o r o . 
No b i e n los cabestros r e t i r a r o n de l a plaza a l pobrecito animal (como d i -
cen los de l a P r o t e c t o r a ) se a b r i e r o n las nubes, e l firmamento, y cuan to us-
ted qu i e r a , s e ñ o r d i r e c t o r , pa ra da r paso á u n a l l u v i a de p e ñ a s c o s , que d u -
rante una ho ra no c e s ó de caer , r o m p i e n d o casi todos los c r i s t a l e s que 
cubren l a p laza . E l a g u a c a í a de t a l m a n e r a que no d e b i ó quedar una sola 
gota a l l á a r r i b ; los r e l á m p a g o s se s u c e d í a n s i n i n t e r r u p c i ó n , y los t r u e n o s 
Sebieron de ja r sordo a l que no l o fuese. 
Siendo i m p o s i b l e c o n t i n u a r l a c o r r i d a , l a Empresa h i z o saber a l p ú b l i c o 
por med io de los empleados que los b i l l e t e s s e r v i r í a n pa ra l a c o r r i d a ex-
t raordinar ia que se e f e c t u a r í a a l d í a s i g u i e n t e . 
' ¡Qué suer te t i e n e n estos franceses! No es en n u e s t r o p a í s donde las em-
presas d e m u e s t r a n t a l d e s p r e n d i m i e n t o . 
26 DE MAYO DE 1890 
L a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a se e f e c t u ó con t i e m p o fresco, lluvia tenaz, 
cielo t r i s t e y c u b i e r t o y s i n u n r a y o do s o l . 
T inoco de o v a c i ó n en o v a c i ó n . C u a t r o to ros r e j o n e ó po r haberse s u p r i -
mido los p icadores . 
Cara y V a l e n t í n b i e n , p a r t i c u l a r m e n t e e l s e g u n d o en e l sex to , al que 
pasó de capa con f rescura y a r t e , p a r e ó con dos pares m u y buenos cam-
biando de t e r r e n o s , y t r a s t e ó con a r te y e leganc ia , s iendo m u y a p l a u d i d o 
y rec ib iendo g r a n c a n t i d a d de flores. 
A u n q u e los toros no d i e r o n j u e g o , e l p ú b l i c o s a l i ó s u m a m e n t e sat is-
fecho. 
AVILA . 
C O R D O B A , 28 DE MAYO DE 1890. 
Pocas veces ha estado esta c i u d a d m á s c o n c u r r i d a que en estos d í a s COÜ 
motivo de l a f e r i a y c e l e b r a c i ó n de t r es co r r idas de t o r o s . 
E l d í a 25 se l i d i a r o n reses de l a g a n a d e r í a de B e n j u m e a , de l o p e o r c i t o 
de l a clase, pues de los seis, solo e l q u i n t o y sexto m e r e c i e r o n e l e p í t e t o de 
tales. L o s ma tadores encargados de dar les m u e r t e fue ron i a ^ c w - í y o y e l 
Espartero. E l p r i m e r o , m a e s t r o y opor tuno , como s iempre , m a t ó dos de sus 
toros de u n modo s u p e r i o r y b a n d e r i l l e ó e l sexto d i f e r e n t e m a n e r a de como 
él solo sabe hace r lo . E l Espartero es tuvo v a l i e n t e en e x t r e m o en todos sus 
toros, t e n i e n d o l a desg rac ia de p i n c h a r hueso, pe ro en l o a l t o . E l sexto t o r o 
lo m a t ó m u y b i e n . Los af ic ionados v e n con g u a t o que cada d í a ade lan ta en 
su ar te 
M u r i e r o n en l a c o r r i d a 1 caba l los . 
E l d í a 26 se c o r r i e r o n seis reses de Lagart i jo u n a c o r r i d a de e lefantes 
con cuernos , d u r a , pesada y pa ra co r t a r co le tas . R e v e n t a r o n los toros 23 ca-
ballos y pocos fueron los que p a r a r o n ; só lo e l p r i m e r o fué bueno en todo y 
Concluyó desarmando como los res tantes Como t i p o no se ha presentado 
cosa i g u a l , H a b í a 4 toros de l a l i g a de V e r a g u a be r r endos en n e g r o y dos 
de la de M i u r a , uno chor reado en v e r d u g o y o t ro n e g r o . Sa l i e ron los t i ros 
á 35 arrobas uno con o t r o . 
E l Espartero y Guerri ta echaron fuera l a c o r r i d a con g r a n esfuerzo. E l 
primero fué toreado de capa de u n modo supe r io r por M a n u e l , que d e s p u é s 
sufrió a l da r o\ p r i m e r p inchazo t a n a t roz c o n t u s i ó n en e l an tebrazo derecho 
que en poco se le f r a c t u r a . A c a b ó l a c o r r i d a con g r andes esfuerzos t e n i e n d o 
por la n o c h j que ap l ica rse docena y m e d i a de s a n g u i j u e l a s y p a ñ o s de h i l o 
con á r n i c a y sal de S a t u r n o , ú n i c o modo de r e so lve r a l g o l a i n f l a m a c i ó n y 
poder torear a l s i g u i e n t e d í a . Guerr i ta e s tuvo m a t a n d o á g r a n a l t u r a sobre 
todo en e l 2 . ' y 4 o A m b o s espadas e s t u v i e r o n en q u i t e s t a n o p o r t u n o s 
como v a l i e n t e s . 
L a t e r c e r a fué u u a b u e n a c o r r i d a po r las condic iones de nobleza que 
adornan á los to ros de Orozco. M a t a r o n 12 cabal los . E n esta c o r r i d a t o r ea ron 
Lagartijo, Espartero y Guerr i ta , e l segundo a u n no repues to n i con m u c h o 
de la l e s i ó n d e l d í a á n t e r i e r . E s t u v i e r o n todos b i e n espec ia lmente en u n 
toro cada uno y fué no tab le e l modo de pasar de m u l e t a a l segundo por e l 
Espartar o, como a s i m i s m o l a estocada que l e p r o p i n ó . 
Las t r e s c u a d r i l l a s t r a b a j a r o n los t r e s d í a s con entus iasmo, sobre-
saliendo en l a p r i m e r a J u a n y A n t o l í n , en l a s egunda e l Valencia y J u l i á n 
Sánchez y en l a t e r ce ra , A n t o n i o G u e r r a y Mog'mo de l a clase de peones y 
Pegote, M a n u e l M o r e n o , T r i g o y C a l d e r ó n , de los de á c a b a l l o . 
Los espadas se l l e v a r o n los t res d í a s a d m i r a b l e m e n t e b i e n , a y u d á n d o s e 
m ú t u a m e n t e y s i n demos t r a r e n v i d i a s que á nada conducen , s ino á r e d u n -
dar en p e r j u i c i o de los ve rdaderos aficionados que t a n t o se c o m p l a c e n en 
ver to rear j u n t o s , á loa m á s l l amados á ocupar en t a u r o m a q u i a los puestos 
de Lagart i jo y Frascuelo. 
F . M . 
E l d í a 25 d e l pasado se v e r i f i c ó en C i n t r a u n a c o r r i d a de to ros o r g a n i z á -
is por s e ñ o r a s de l a a r i s t oc rac i a , á benef ic io d e l A s i l o de l a V i r g e n de los 
M o r e s , d á n d o l a fiesta excelentes r e su l t ados b e n é f i c o s . 
¡ P o b r e P a p a Moscas, y q u é r ab i e t a s e s t a r á pasando! 
Y á p r o p ó s i t o de colegas . Sa ludamos con toda l a a l e g r í a y p rosopopeya 
íue el caso merece a l Ra^o de L i sboa , que en su n ú m e r o 7 nos d e d i c a frases 
e n c o m i á s t i c a s que no m e r e c e m o s . Grac i a s y m a n d a r . 
Ha sido con t ra t ado pa ra m a t a r en A r c h e n a t res c o r r i d a s de toros de 
' lores los d í a s 1, 5 y 8, e l d i e s t ro J o s é V i l l a p l a n a . 
E l d í a de l Corpus t o r e a r á n los N i ñ o s Sevillanos en M u r c i a ganado de don 
V i c e n t e M a r t í n e z , de Co lmena r V i e j o . 
U n r i c o p r o p i e t a r i o de C i u d a d - R e a l , nuevo ganadero que t i e n e g r a n 
en tus iasmo y e s c r ú p u l o por t ene r sus reses t an b ravas p o r l o menos como 
las m á s acredi tadas de E s p a ñ a , ha o f r ec ido dar g r a t i s u n a c o r r i d a con l a 
sola c o n d i c i ó n de que e l i m p o r t e de l a carne sea s u y o . 
E l empresar io de l a Plaza de T o r o s de C á d i z t i ene con t ra tados pa ra l a 
c o r r i d a de l Corpus á l o s espadas Lagart i ja y M a z z a n t i n i . 
E l p r i m e r o se encuen t r a en M é j i c o , y de no l l e g a r á E s p a ñ a pa ra d i c h a 
fecha, m a t a r á los seis toros M a z z a n t i n i . 
E l A y u n t a m i e n t o de G i j ó n , apa r t e de los festejos que p r o y e c t a p ara las 
fer ias de San A n t o n i o , h a subvenc ionado a l c o n t r a t i s t a de l a P laza de T o -
ros pa ra dar una c o r r i d a de n o v i l l o s . 
Es t a c o r r e r á á ca rgo de los N i ñ o s Sevillanos ó de o t ra c u a d r i l l a en l a que 
figurará e l d i e s t ro A n d r é s In f i e s t a , G i j ó n , nuevo y y a afamado b a n d e r i -
U e r o . 
E l Veloz-Club r i o j ano h a b r á ce lebrado h o y en H a r o con d e s t i n o á l a Be-
nef icenc ia , u n a fiesta compues ta d e l p r o g r a m a s i g u i e n t e : e l a c o s t u m b r a d o 
despejo; ca r re ras de v e l o c í p e d o s para las que h a n e n t r e g a d o v a l i o s o s dona-
t i v o s l a i n f a n t a I sabe l y todos los pad r inos con c u y a a m i s t a d se h o n r a l a ca-
p i t a l de l a R i o j a . 
F i n a l m e n t e , los ve loc iped i s t a s l i d i a r á n y e s t o q u e a r á n dos n o v i l l o s de l a 
g a n a d e r í a de l a s e ñ o r a v i u d a de I r a d i e r . 
E l d í a 25 d e l pasado t o r e a r o n en B i l b a o Valladolid y Cerrajero , quedan -
do m e d i a n a m e n t e á l a ho ra de m a l a r y b i e n con el c apo te . 
De los muchachos se d i s t i n g u i e r o n Aragonés y Minuto, a q u é l en e l sal to 
de l a g a r r o c h a y é s t e en u n par de b a n d e r i l l a s que b r i n d ó a l Gobernador^ 
e l que c o r r e s p o n d i ó con 25 pesetas y u n b u e n v e g u e r o . 
A u n cuando suponemos que nues t ros lec tores nos h a b r á n hecho j u s t i c i a , 
a d v e r t í m o s l e s que e l vocear las muertes de L a g a r t i j a y de Casto D í a z f ué u n a 
l i c e n c i a de los vendedores , y que de ahora en ade lan te cuantas n o t i c i a s 
a l a rman tes se p r e g o n e n s i n j u s t i f i c a c i ó n , t i e n e n i d é n t i c a p r o c e d e n c i a . 
E n C o l m e n a r de Oreja r e j o n e a r á y m a t a r á I s i d r o G r a n ó e l d í a d e l Cor -
pus dos n o v i l l o s de D . M i g u e l B a r ó . 
L a f u n c i ó n es á beneficio d e l h o s p i t a l , y h a b r á n o v i l l o s pa ra que los l i -
d i e n los af ic ionados . 
T e l e g r a m a s que r e c i b i m o s t a r d e , po r l o que no apa rec ie ron en e l n ú -
m e r o a n t e r i o r : 
VALENCIA, 2 5 .—T o r o s Pa lha , med ianos . Caba l los , 5 . Curro m e d i a n o . 
B r o n c a .—G a Z Z i í o e s c u c h ó ovaciones to reando y b a n d e r i l l e a n d o . Sacado en 
h o m b r o s de l a Plaza.—Amigo. 
PALENCIA, 2 5 .—C a r r e r o s c u m p l i e r o n . Cabal los , 6 . Faico y Minuto ova -
ciones y tabacos . Super iores pareando a l q u i n t o . Saleri b i e n sa l to do g a r r o -
cha .—Carlos . 
D . M a n u e l G a r c í a , que v i \ j e Pe layo , 6, t i e n d a , es e l apoderado de A n t o -
n i o D a b ó , y á d i c h o s e ñ o r pueden d i r i g i r s e las empresas que deseen con-
t r a t a r a l c i tado d i e s t r o , que b á s t a l a fecha t i e n e u n b u e n n ú m e r o de a jus-
tes en p r o v i n c i a s . 
E l padre de Pu lgu i ta , D . A n t o n i o L ó p e z , n u e v o g a n a d e r o en Salamanca, 
ha v e n d i d o su p r i m e r a c o r r i d a compues t a de ocho hermosos b i c h o s de 
c inco a ñ o s á l a empresa d e l F e r r o l , en c u y a p laza los m a t a r á Santos los d í a s 
22 y 24 d e l c o r r i e n t e . 
H a en t rado á f o r m a r p a r t e como p i c a d o r de l a c u a d r i l l a d e l Boto, e\ h i j o 
m a y o r de l a Marquesa de O n t i v e r o s . 
E n l a ú l t i m a de las cor r idas de to ros ver i f i cadas en A l m a d é n , t u v o l a 
desgrac ia de caer en e l ch ique ro e l empresar io D . P i ó P a l o m i n o 
E l to ro h i z o po r é l , c a u s á n d o l e he r idas en l a cabeza, f r a c t u r a de dos cos-
t i l l a s y una h e r i d a de g r a n o s t e n s i ó n y p r o f u n d i d a d en l a r e g i ó n g l ú t e a : l o s 
l i d i ado re s con los capotes p u d i e r o n sacar e l a n i m a l fuera d e l c h i q u e r o . 
Recog ido e l i n f o r t u n a d o P a l o m i n o y t ras ladado a l H o s p i t a l , los f a c u l t a -
t i v o s d i e r o n e l p a r t e de l a m u c h a g r a v e d a d de l a h e r i d a en l a r e g i ó n g l ú -
tea t e m i e n d o no pueda salvarse l a v i d a d e l desg rac iado s e ñ o r . 
A s í lo ref ie re E l Labriego, de C i u d a d R e a l . 
E l jueves pasado, procedentes de M é j i c o y en e l v a p o r Sa int Germain , 
l l e g a r o n á Santander Mateilo y G a l i n d o . 
A en t r ambos que r idos a m i g o s t u v i m o s e l p lace r de abrazar los aye r , y 
desde a q u í les r e p e t i m o s nues t ra m á s c o r d i a l enhorabuena . 
E l Sr. F a u d a r á e l d í a d e l Corpus u n a g r a n c o r r i d a de toros en T o l e d o 
á l a que es de esperar g r a n c o n c u r r e n c i a , pues en d i c h o d í a h a y solemne 
p r o c e s i ó n y t r enes de r ec reo . 
T a m b i é n e l d í a 5 t o r e a r á n en C á d i z ganado de M a n j ó n , M a z z a n t i n i y M a -
rinero . 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.—SOLDADO MÜM. 8. 
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K L T O R E O CÓMICO 
COCIDA 'DEL GL/ERMrMmiD 
/ / ü f MAYO 
V ' l i \ 
E n bolones supcrioies 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
tiene el surtido primero» 
euc al verlo se vuelve chocho 
ne fijo, cualcjuier torero, 
Juan Ripoll s, camisero, 
íslk del Principe., etho. 
I L i C A ••Mi 
P R E C i O S D E SUBSCRIPCIÓN 
• l i i m e s t r e r ; 5 pesetea. 
MABVn» . 1 Semestrs '^í>') — ' Año f 
< gíNBMBtW».. 3'aó 
P»on;wo4«.. . i A ñ o . . . - « 
PB.BC10S DB V E N T A 
,vr, -avirr.ero del dl&f 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
' r- corresponeaie» y Tendedores, UNA PESETA 50 CÍIÍTI 
• - le 25 ejec^plar^, cé:fTi><os número 
•'t-iVí'íonés, ti&aito 4'" r'íw.uiu 
de fácil cobro y sellos de jfraaqueo, con exclusión de tiiiibses 
móvileei. 
A loa señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mea, y Be suspenderá él 
envío de sus pedidos si no han satisíeclio su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la cofres^ndenda al administrador. 
Y ADTvíIHISTEACIÓN 
CALLE DE QAPMMZA B. ~ t * 
A fñ' i.V 'm^emw os ftHio eéntrioo ¿IMP» le* seSorss n te :i-> 
n eii M no se aoom- ii ^ „ , . . - . ,., 
r i é * ¿era de Madrid y toa corres- nes sean :tt-,es«r;.^. 
s p ^ r e o lii-rana^s del Giro Mutuo, letras 
